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Курс «Музично-теоретичні студії. Теорія музики» є основною 
дисципліною всього музично-теоретичного циклу.  Його засвоєння, глибоке 
вивчення найважливіших елементів музичної мови, закономірностей 
музичної мови, різноманітних музично-теоретичних явищ, понять, визначень, 
термінології, сприяє розвиткові музично-теоретичного мислення студентів. 
Студенти повинні навчатися вільно та швидко застосовувати отримані 
знання під час аналізу музичних творів. Разом із тим курс «Музично-
теоретичні студії. Теорія музики» повинен підготувати студентів до вивчення 
інших музично-теоретичних дисциплін, таких як сольфеджіо, гармонія, 
аналіз музичних  творів, поліфонія та інші. Вивчення предмету «Музично-
теоретичні студії. Теорія музики» сприяє також розвиткові музичного смаку 
та вірному музично-естетичному вихованню студентів тому, що засвоєння 
теоретичних понять тісно пов’язано з прослуховуванням видатних зразків 
народної та класичної української та зарубіжної музики.  
Курс «Музично-теоретичні студії. Теорія музики» передбачає вивчення та 
практичне засвоєння матеріалу за такими напрямками: 
- теоретичний матеріал (з ілюстраціями прикладів з музичної літератури 
та зразками розв’язання завдань); 
- письмові роботи; 
- аналіз прикладів з музичної літератури; 
- гра на фортепіано. 
Основною формою навчання є практичні заняття, в яких передбачається 
постійне поєднання роботи за всіма означеними напрямками, що сприятиме 
гармонічному, всебічному засвоєнню матеріалу з даної дисципліни. 
 Мета курсу: засвоєння та глибоке вивчення  найважливіших елементів 
музичної мови у їх взаємодії. 
 Завдання курсу: 
- вивчення різних музично-теоретичних понять, визначень, термінології; 
- швидке та вільне застосування отриманих знань в ході музичного 
аналізу; 
- підготовка до вивчення інших  музично-теоретичних дисциплін; 
- сприяння розвиткові естетичного смаку студентів та їх вірному 
музично-естетичному вихованню. 
 Вивчення курсу будується на прикладах світової та української 
класичної музики, народної української творчості, взірців навчальної 
літератури.  
Розв’язання письмових завдань студенти повинні робити систематично 
протягом всього періоду вивчення дисципліни. Кількість письмових завдань 
на тиждень може бути обмеженою двома-трьома задачами невеликого 
обсягу. Аналіз музичних прикладів повинен займати досить значне місце, 
тому що саме за його допомогою студент може отримати найбільш повне 
уявлення про основні елементи музичної мови. Дана форма роботи сприяє 
також поглибленню теоретичних знань студентів, та, крім того, розширенню 
загального музичного світогляду. Аналіз музичних прикладів повинен на 
«кілька кроків» випереджати засвоєння теоретичного матеріалу в письмових 
роботах. Введення даної форми роботи вважається слушним після засвоєння 
кількох початкових тем через те, що аналіз є можливим і має сенс лише на 
основі деяких набутих теоретичних знань. Матеріалом для аналізу можуть 
стати твори як фольклорного, класичного, так і сучасного академічного або 
естрадного репертуару. Особливу увагу слід приділяти творам, які студенти 
виконують в класі з фаху і так званому «дитячому репертуарові». 
Вправи на фортепіано є важливими не тільки для практичного 
засвоєння дисципліни, але й як засіб розвитку слуху студентів. Тут може 
бути запропоновано ряд вправ: побудова та розв’язання інтервалів, акордів, 
гра інтервальних та акордових послідовностей, гра секвенцій, періодів, 
звукорядів гам, ладів тощо. 
У результаті вивчення курсу студент формує такі програмні  
компетентності:  
Загальні:  
- Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. 
- Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина України. 
Фахові: 
- Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних 
джерел для розгляду конкретних питань.  
- Володіння науково-дослідними методами відповідно до фахового 
спрямування. 
- Знання, розуміння і здатність застосовувати на практиці основні 
положення теорії музики, гармонії, поліфонії. 
- Уміння сольфеджувати та чисто інтонувати голосом. 
Програмні результати навчання:  
- Сформованість світогляду, активної громадянської позиції, загальної 
культури. Здатність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати 
демократичні технології прийняття рішень.  
- Готовність підвищувати рівень власної фахової компетентності 
засобами самоосвіти, самоорганізації, рефлексії, самокоригування і 
самовдосконалення. 
Основними формами роботи в курсі теорії музикиє : 
 Лекційні заняття;  
 Семінарські заняття; 
- лабораторні заняття; 




СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Предмет: процес навчання та виховання студентів вищого навчального закладу в умовах 
реформування та модернізації системи освіти в Україні, формування особистості фахівця 
вищої кваліфікації. 
 





















Шифр та назва галузі 
знань: 
02 «Культура і мистецтво» 
 
 
Шифр та назва 
спеціальності: 
025 «Музичне мистецтво» 
 
 










3 семестр – 28 год. 
 
 
Лекційні заняття:  
3 семестр – 8 год.  
 
 
Семінарські заняття:  
3 семестр – 2 год.  
 
 
Лабораторні заняття:  




Модульний контроль:  




3 семестр – 30 год.  
 
 







 ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2 курс  
3 семестр 
 
Змістовий модуль 5 




































































5.1 Септакорди. DVII7 та 
змDVII7 від звукута в 
ладах. Розв’язання в Т та в 
Т через Д. 
 
2 2   2    
5.2 Обернення DVII7 та 
змDVII7. ДVII6/5 та 
змДVII6/5 від звуку та 
владах. Розв’язання в Т та 
в Т через Д. 
 
2 2   2    
5.3 ДVII4/3 та змДVII4/3 від 
звуку та владах. 
Розв’язання в Т та в Т 
через Д. 
 
2 2   2    
5.4 ДVII2 та змДVII2 від звуку 
та владах. Розв’язання в Т 
та в Т через Д. 
 
2 2   2    
5.5 Септакорд SII7 від звуку та 
в ладах. Розв’язання в Т та 
в Т через Д. 
 
2 2   2    
5.6 Обернення SII7. SII6/5 від 
звуку та владах. 
Розв’язання в Т та в Т 
через Д. 
 
2 2   2    
5.7 SII4/3 від звуку та владах. 
Розв’язання в Т та в Т 
через Д. 
 
2 2   2    
5.8 SII2 від звуку та владах. 
Розв’язання в Т та в Т 
2 2   2    
через Д. 
 
5.9 Модуляція. Відхилення. 
Модуляція та відхилення у 
спорідненя тональності 
2 2   2    
5.10 Музичний твір як феномен 
музичної культури.  
 
2 2 2      
5.11 Музика поліфонічна і 
гомофонно-гармонічна 
 
2 2 2      
5.12 Період як найпростіша 
музична форма. 
Кластфікація періодів.  
 
2 2 2      
5.13 Інтерпретація музичних 
творів 
 




 2 2  2     
 Модульний контроль      2   
 Разом за модуль 5 60 28 8 2 18 2 30  
 Разом за 3 семестр 60 28 8 2 18 2 30  
          
 
 
ІІІ . ПРОГРАМА 
2 курс 
3 семестр 
Практичні заняття. Лекції. Семестрові заняття.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5: Септакорди домінантової та субдоміннтової груп 
 
Практичні заняття 
5.1. Септакорди. DVII7 та змDVII7 від звукута в ладах. Розв’язання в Т та в Т 
через D7. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова септакордів від заданих звуків. 
– побудова DVII7 та змDVII7 від звукута в ладах– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
5.2. Обернення DVII7 та змDVII7. DVII6/5 та змDVII6/5 від звуку та владах. 
Розв’язання в Т та в Т через D7. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова DVII6/5 від заданих звуків. 
– побудова DVII6/5 з оберненнями в тональностях до 4х знаків та від звуку з 
визначенням тональності. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6. 
5.3. DVII4/3 та змDVII4/3 від звуку та владах. Розв’язання в Т та в Т через D7.  
(2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова DVII4/3 від заданих звуків. 
– побудова DVII4/3 з оберненнями в тональностях до 4х знаків та від звуку з 
визначенням тональності. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6. 
5.4. DVII2 та змDVII2 від звуку та владах. Розв’язання в Т та в Т через D7. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова септакордів від заданих звуків. 
– побудова DVII2 з оберненнями в тональностях до 4х знаків та від звуку з 
визначенням тональності. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
5.5. Септакорд SII7 від звуку та в ладах. Розв’язання в Т та в Т через DVII7 та D7.  
(2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова септакордів від заданих звуків. 
– побудова SII7 від звукута в ладах– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
5.6. Обернення SII7. SII6/5 від звуку та владах. Розв’язання в Т та в Т через DVII7 
та D7. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова септакордів від заданих звуків. 
– побудова в тональностях до 4х знаків SII65 з розв’язанням в Т та через обернення 
DVII7 та D7 в Т. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
5.7. SII4/3 від звуку та владах. Розв’язання в Т та в Т через DVII7 та D7. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова SII4/3 від заданих звуків. 
– побудова SII4/3 з оберненнями в тональностях до 4х знаків та від звуку з 
визначенням тональності. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6. 
5.8. SII2 від звуку та владах. Розв’язання в Т та в Т через DVII7 та D7 DVII7 та 
D7. (2 год.) 
Мета: визначити види септакордів, їх  обернення.  
Завдання: 
– побудова SII2 від заданих звуків. 
– побудова SII2 з оберненнями в тональностях до 4х знаків та від звуку з визначенням 
тональності. 
– аналіз музичних взірців.  
Література: 1,2,3,4,5,6. 
5.9. Модуляція. Відхилення. Модуляція та відхилення у спорідненя тональності. 
(2 год.) 
Мета: визначити відмінності між модуляцією, відхиленням та співсталенням . 
Завдання: 
аналіз музичних взірців на визначення модуляцій, 
– аналіз музичних взірців на визначення відхилень,  
– аналіз музичних взірців на визначення співставлення тональностей.  




5.10. Музичний твір як феномен музичної культури. (2 год.) 
Музичний твір у світовій музичній культурі. Історико-культурне значення музичного 
твору в культурі людства. Єдність форми і змісту музичного твору. Функції музичного 
твору: естетична, виховна, пізнавальна, гедоністична.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
5.11. Інтерпретація музичного твору. (2 год.) 
Тріада головних чинників музичного мистецтва: композитор-виконавець-слухач, їх 
взаємопов’язаність. Різноманітність інтерпретацій музичних творів.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
5.12. Музика поліфонічна і гомофонно-гармонічна. (2 год.) 
Жанри поліфонічної музики: інвенція, фуга, пассакалія, меса. Жанри гомофонної музики: 
опера, симфонія, камерно-інструментальна та камерно-вокальна музика, вокально-
симфонічні жанри.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
5.13. Період як найпростіша музична форма. Класифікація періодів. (2 год.) 
Період як найменша завершена структурна одиниця форми гомофонної музики. 
Класифікація періодів. Особливості періодів.  
Література: 1,2,3,4,5,6.  
Семінарські заняття 
 
5.14. Інтерпретація у вокальній музиці. (2 год.) 
Інтерпретація творів оперного та камерно-вокалього мистецтва. Інтерпретація 
естрадних пісень різними виконавцями.  






IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 2 курс, 3 семестр: Змістовий модуль 5 
 
Разом за семестр 5: практичні – 18год., лекційні – 8год., семінарські – 2год, модульний контроль – 2 год., семестровий контроль – 30 год.  
 
Змістовий модуль 5 :Септакорди домінпнтової та субдомінантової груп 
Кількість балів:                                                                                                                         139 
Практичні                                                                                                               Лекційні                                          Семінар. 
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Разом за семестр 5: 139:60=2,3 
VІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Поліфонія» оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 
рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. IV), де зазначено 
види й терміни контролю. Систему рейтингових балів  для різних видів контролю та 
порядок їх проведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у 
таблицях. 






















2. Робота на семінарському та 
лабораторних заняттях 
10 10 100 
3. Модульні контрольні роботи 25 1 25 
4. Самостійна робота    
     
Всього без підсумкового контролю 139 
Коефіцієнт – 139:60=2,3  
 
  У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи: 
1.  
      Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 
     Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; повідомлення, 
доповідь, реферат. 
    Комп’ютерного контролю: тестові програми. 

















А 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками. 
В 82 – 89  балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 
С 75 – 81  балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69 – 74 
 балів 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 
E 60 – 68  балів 
Достатньо – мінімальний можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 
FX 35 – 59  балів 
Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 
F 1 – 34  балів 
Незадовільний з обов’язковим повторним вивченням курсу – 
досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни 
 
 Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів, то семестрові оцінки 
визначаються в установленому порядку в межах стобальної шкали, а підсумкова – як середня 
зважена оцінка. 
Форми проміжного контролю визначаються кафедрою самостійно і чітко прописуються 
в робочій навчальній програмі.  
Кількість балів, яку студент набрав під час вивчення дисципліни, оголошується на 
останньому практичному (семінарському, лабораторному) занятті.  
Результати проміжного та підсумкового контролю знань зазначаються у відомості обліку 
успішності, а загальна підсумкова оцінка – в індивідуальному навчальному плані студента 
(ІНПС).  
Семестровий контроль в Університеті здійснюється у формі, передбаченій навчальним 
планом. 
Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
 У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються бакалаврам упродовж 
вивчення дисципліни «Теорія музики». 
3 семестр 
 
Змістовий модуль 5 






































11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 11 11 25   
Разом: 139 
Коефіцієнт: 139:60=2,3 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, під час виконання самостійної   
та  індивідуальної  навчально-дослідної  роботи  залежить  від дотримання таких вимог: 
• своєчасність виконання навчальних завдань; 
• повний обсяг їх виконання; 
• якість виконання навчальних завдань; 
• самостійність виконання; 
• творчий підхід у виконанні завдань; 
• ініціативність у навчальній діяльності. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, під час виконання самостійної та 
індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗДІСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ: 
a. За джерелом інформації: 
1. Словесні: пояснення, розповідь, бесіда. 
2. Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
3. Практичні: вправи, слуховий аналіз, читання з аркуша. 
b. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
c. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
d. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів із книгою, виконання індивідуальних 




VIII. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
1. Опорні конспекти за темами. 
2. Навчальні посібники. 
3. Робоча навчальна програма. 
4. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного 
(модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів.  
5. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування)  
Вимоги до іспиту 
До екзаменаційних білетів повинні увійти теоретичні запитання (визначення основних 
понять), а також практичні запитання такого характеру: 
1. Побудова гам (враховуючи хроматичну та різні види ладів) від заданих звуків. 
2. Побудова та визначення інтервалів: 
 а) в ладу, з розв’язанням дисонуючих та нестійких інтервалів 
 б) від заданого звуку, з указанням тональності та розв’язанням.  
3. Побудова окремих акордів: 
 а) в ладу, з розв’язанням дисонуючих акордів у тоніку; 
 б) від заданого звуку, з указанням тональності та розв’язанням дисонуючих акордів. 
4. Завдання на групування тривалостей у простих, складних чи мішаних розмірах. 
5. Завдання на транспозицію. 
6. Побудова на фортепіно гам, інтервалів, акордів як у тональностях, так і від заданого 
звуку з визначенням тональностей та розв’язанням. 
7. Гра секвенцій та акордових послідовностей.  
8. Аналіз невеликого музичного уривку з указанням головної тональності, відхилень та 
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